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1. Introdução: Paulo Felicíssimo (Hosp. Fernando 
Fonseca) 5min
2. Epidemiologia – Qual a dimensão do Problema? Rui 
Carvalho (Hosp. Sto António) 10min
3. Pé Neuropático – Diagnóstico e Tratamento. Ana Luísa 
(APDP) 10min.
4. Pé Isquémico/ Infecção – Dr. Vítor Nunes/Marta 
Sousa (Hosp. Fernando Fonseca) 10min.
5. Artropatia Charcot /Mal perfurante Plantar– Paulo 
Felicíssimo/ Miguel Pinheiro (Hosp. Fernando Fonseca) 
10min.
6. Discussão – Todos 15min
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Ana Luísa Costa - Medicina Geral e Familiar - Hospital de Dia, APDP Lisboa
André Carvalho – Endocrinologia - Hospital de Santo António, CHP
Carlos Simões Pereira – Endocrinologia - Hospital de Aveiro
Daniel Brandão - Cirurgia Vascular - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
Edite Nascimento - Medicina Interna - Hospital de São Teotónio, Viseu
Eduardo Vinha – Endocrinologia - Hospital de São João, Porto
Isabel Gonçalves – Ortopedia - Hospital de Santo António, CHP
Joana Martins - Cirurgia Vascular - Hospital de Santo António, CHP
João Gaspar - Cirurgia Geral - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
João Nascimento - Cirurgia Geral -Centro Hospitalar de Setúbal
José Neves - Cirurgia Geral - Hospital dos Capuchos, CHLC
Maria Jesus Dantas - Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa
Merlinde Madureira - Medicina Interna - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
Natércia Candeias – Endocrinologia - Hospital Curry Cabral, Lisboa
Paulo Felicissimo – Ortopedia - Hospital Fernando Fonseca
Patrícia Oliveira – Endocrinologia - Hospitais Universidade de Coimbra

